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L’INFORMATICO 
E LA SCENA CRIMINIS
Camerino 19 - 20 aprile 2017
Aula Magna, Polo Lodovici - via Madonna delle Carceri
Scuola di Scienze e Tecnologie
sez. Informatica
Corso di Diritto delle Nuove Tecnologie
mercoledì 19 Aprile  11:00
Elementi base computer forensics
Antonino Attanasio, avvocato del foro di Forlì,  esperto in Diritto delle nuove tecnologie
15:00
L’informatico e le prove digitali
Nanni Bassetti, computer forensics expert
giovedì 20 Aprile  9:00
Laboratorio: case study
Nanni Bassetti, computer forensics expert
Coordina
Maria Concetta De Vivo, docente del corso di laurea in Informatica, 
Scuola di Scienze e Tecnologie, Unicam
Interventi programmati
Fausto Marcantoni, docente del corso di laurea in Informatica, 
Scuola di Scienze e Tecnologie, Unicam
Per la registrazione al seminario: www.eventbrite.it/e/biglietti-linformatico-e-la-scena-criminis-33281539982?aff=efbnreg
La frequenza al Seminario da parte degli studenti del Corso di Diritto delle Nuove Tecnologie sarà riconosciuta ai fini dell’esame finale
Seminario
Il ruolo dell’esperto Informatico coinvolto in una scena del crimine 
nella ricerca delle prove digitali
